






 PROCESO DE EJECUCIÓN FORZOSA
1.	Señale el contenido esencial de la demanda ejecutiva y los documentos que han de acompañarla.
2.	¿Qué cuestiones deberá examinar el órgano judicial para decidir la admisión o inadmisión de la demanda ejecutiva?
3.	Contenido del auto de despacho ejecución.
4.	Oposición a la ejecución en su conjunto
a)	¿qué significa la oposición a la ejecución en su conjunto?
b)	Motivos procesales.
c)	Motivos materiales (con distinción si es título judicial o extrajudicial).
d)	Esquematice brevemente la oposición a la ejecución en su conjunto.
5.	¿Qué es la tercería de dominio?, ¿cuándo procede?, ¿Quién la plantea y frente a quien?, órgano competente, procedimiento aplicable, ¿existe algún requisito adicional que deba de acompañar a la demanda?. Comente brevemente cuál es el objeto y resolución de la tercería.




1-	¿Qué bienes se excluyen del embargo?
2-	¿En que consiste la manifestación de bienes y la investigación judicial del patrimonio del deudor? ¿Cuándo proceden?
3-	Prelación de bienes.
4-	Justificación de las medidas de aseguramiento en el ámbito de la ejecución forzosa.
5-	Cuándo procede:
a)	Deposito judicial
b)	Retención de bienes incorporales
c)	Anotación en registros públicos
d)	Administración judicial




1.	¿En qué supuestos procede la entrega directa de los bienes al ejecutante?
2.	¿Quién efectúa la tasación del valor de los bienes?, ¿con qué objeto?, ¿en atención a qué criterios?
3.	Convenio de realización:
a)	¿Cuándo opera?
b)	¿Cómo se satisface el crédito del ejecutante?
c)	Comente la celebración de la comparecencia y el acuerdo.
¿Dicho acuerdo posee algún tipo de limitación?
d)	¿Qué sucede en caso de incumplimiento?
4.	Realización por persona o entidad especializada.
a)	¿Cuándo procede?
b)	¿Quiénes son las personas o entidades especializadas?
c)	¿El cumplimiento del encargo se somete a plazo alguno?
d)	¿Le parece un sistema de realización acertado?
5.	Subasta de biene muebles
a)	anuncio de la subasta
b)	celebración y posturas
c)	Aprobación del remate
d)	¿Cuándo quiebra la subasta?
6.	Subasta de inmuebles, ¿qué especialidades presenta en relación con la subasta de los bienes muebles?
7.	¿Qué es la administración para el pago?
8.	Diferencia de las tercerías de dominio y la de mejor derecho.






